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Wt,r lltqara Q1nnnrruatorn of :!1!lunir 
SEASON 1919-20 
§rntor i!trrttal 
BY 
ELIZABETH M. KING, Reader 
ETHEL M. MIDDAUGH, Pianist 
IRV A M. PEARLSTEIN, Soprano 
BLANCHE BERGER } 
MARY MARTIN A ccompanists 
URMA :'.11. TEIUl,Y 
CONSERVATORY HALL 
Friday Evening, May 7th, 1920, at 8:15 o'clock 
PROGRAM 
Sonata, Op. :n, No. 2 ........................ .. ... .. ................... . ..... ...... .......... Becthoi;cn 
Allegro. A,lagio. 
Miss Middaugh 
(a) :My Mother Bitls Me Bind My Hair .. ....... ................................... Hayden 
( b) A Birth day ... ......................... .. ... ........................................... ... .Liickstone 
(c) A ,Spirit Plower ........................ - .............. ........ .............. Campbell-'l'ipton 
( d ) My Lover, He Comes on the Skee .............................. Cloiigh-Leighter 
Miss Pea.rlstein 
(a) :My Ewe et Repose .......... .... ............................... .. ....... ........ Schubert-Liszt 
( b ) L'isle joyeuse .... ............. ......................................... .. .................. Debussy 
Miss Middaugh 
(a) Lullaby-from '' Harold' ' .. ... ................................................. Napra1;nik 
( b) Butterflies ......... .. ... ................................................. ........... ... ............. S eiler 
Miss Pearlstein 
Yalse-Paraphrase .. ..... ...... ... ........ .......... .. .............. ... ... ........... ..... Strau.ss-ScllJi.itt 
Miss Midclaugh 
Ballatella-from '' l'agliacci'' ................................ .. .................. L eoneai·ello 
Miss Pearlstein 
c:1erry Blossoms .. ... .. ........... .. ........... ....... .. .. ... .. .. .......................... Long 
Miss King 
ANNOUNCEMENT 
Tuesday, May 11th, at 8 :15 p. 111. Senior Recital by Frances M. 9rist, 
so1Jl'ano, Christine Sa,gerholm, soprano, and ~eil G. Boarclman, violinist. 
Stieff Pianos Used at all Recitals 
